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ABSTRACT
Kanker ovarium di Indonesia menduduki peringkat kedua keganasan ginekologi. Kanker ovarium tipe epitelial merupakan jenis
kanker ovarium yang paling banyak ditemukan dan cukup efektif dengan terapi operatif dan kemoterapi. Albumin merupakan
pengantar berbagai jenis obat-obatan termasuk kemoterapi, albumin juga sebagai indikator nutrisi dan inflamasi yang keduanya
berperan dalam prognosis kanker ovarium. Serum albumin dijadikan sebagai indikator prognostik untuk melihat tingkat
kelangsungan hidup dan prognosis pasien kanker. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan serum albumin dengan
kejadian kekambuhan pada pasien kanker ovarium tipe epitelial. Penelitian ini adalah analisis korelasi dengan menggunakan
rancangan cross sectional. Pada penelitian ini didapatakan 37 sampel penderita kanker ovarium, dengan kadar albumin â‰¥ 3.5
sebanyak 43.2% dan albumin
